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Clarinet Concerto No. 2 in E  Major, Op. 74
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carl Maria von Weber (1786–1826)
III. Polacca
Annalynn Yerkey, clarinet
Stephen Estep, piano
Sonata No. 2 in a minor, BWV 1003 . . . . . . . . Johann Sebastian Bach (1685–1750)
IV. Allegro
Caroline Beckman, violin
Prelude in f# minor, Op. 23, No. 1 . . . . . . . . . . . . Sergei Rachmaninoff (1873–1943)
Prelude in G  major, Op. 23, No. 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sergei Rachmaninoff
Timothy True, piano
String Quartet No. 4 in c minor, Op. 18, No. 4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ludwig van Beethoven (1770–1827)
II. Scherzo. Andante scherzoso quasi allegretto
Caroline Beckman and Emma Zeilenga, violins;
Ian Steptoe, viola; Andrew Dunlap, cello
In a Breath . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. K. Cina (b. 1998)
Soraya Wiese, flute; Josiah Philiposian, clarinet;
Jacob Ludwig, bass clarinet; Emily Brubaker, horn;
Silas Rea, trumpet; Timothy Parsons, timpani;
Lydia Kee, percussion; Noah Ramirez, vibraphone;
Jacy Stahlhut, harp; Lydia Sarver and James Ryan, violins;
Ian Steptoe, viola; Andrew Dunlap, cello
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